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A D V K R T l i N C I A O F I C I A L 
I.uogo'que los Sres. Alcaldes y Se-
retan'os reciban los números de este 
l SíQUiT-N, áisfondrán que se fije na 
I ejemplar ra el sitio de costumbre, 
' donilñ permunwerá. hasta e l recibo 
c'ol uflmero s:irn¡ente.." 
Los Secrétanos cuidarán de conser-
•• .'.r los B O L E T I N E S coleccionados or-
¿(••Mdamente. p"r>i su encuademación. 
| .U-berá vcrüjcarse cada año. 
S U P U B L I C A T O D O S L O S D I A S 
: : E X C E P T O L O S F E S T I V O S •. : 
Se suscribe en la Intervención de la Dipu-
tación provincial, a diez pesetas al trimes-
tre, pagadas al solicitar lasuscripción. 
Los Ayuntamientos de esta provincia abo-
narán la suscripción con arreglo a las Orde-
nanzas publicadas en este BOLETÍN de (echa 
30 de Diciembre de 1927. 
Los Juzgados municipales, sin distinción, 
diez y seis pesetas a l año. 
ADVERTENCIA EDITORIAL 
Las leyes, órdenes y anuncios que 
hayan de insertarse en el BOLETÍN OFI-
CIAL, se han de mandar al Gobernador 
de la provincia, por cuyo conducto 
se pasarán al Administrador de dicho 
periódico. (Real orden de 6 de A b r i l 
de 1859). 
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del día 13 de Mayo de 1929). 
ADMINISTRAÍIÓN PORVINCIAL 
mmm c i m m u PBOVINE» 
C I R C U L A R 
El limo. Sr. Director gene-
: ral rte Adiniiiistr.'ición, en 
telegrama de 11 .del ac-
tual, me dice lo siguiente: 
"Comité fijecutivo de la 
Junta Nacional para erigir 
Monumento a Su Majestadla 
Itcina Dofla María Cristina 
(q. e. p. d.), me ruega me 
dirija V. E. para (lúe gestio-
ne de los Ayuntaiiiientos de 
esa provincia, contribuyan 
a dicha suscripción. Se lo 
traslado a V. E. a los efectos 
indicados, encareciéndole el 
mayor cari fio dado el fin a 
que se dedica la cantidad 
que se recaude.,, 
Lo que se publica en el 
BOLETÍN OFICIAL de esta 
provincia, para general co-
nocimiento, piidiendo, tanto 
los Ayuntamientos como los 
particulares que deseen con-
tribuir con alguna cantidad 
al patriótico fln indicado, 
remitir su importe a este 
Gobierno civil. 
León, 13 de Mayo de 1929. 
E l Gobernador c iv i l 
Generoso M a r t í n Toledano 
SECCION D E A G U A S 
N O T A - A N U N C I O 
D o n F l o r e n c i o Franc i sco G a r c í a 
M i g u e l , Procurador de los T r i b u n a -
les con ejercicio, en r e p r e s e n t a c i ó n 
o t ó r g a l a por poder notar ial por i3S 
j vecinos de S o p e ñ a de Curue i io , L a 
C á n d a n a de C u r u e ñ o y L a V e o i l l a , 
los trsa de este A y u n t a m i e n t o y P a r -
d e s i v i l , del de Santa Colomba do 
C u r u e ñ o , que consti tuyen las dos 
m a y o r í a s de regantes y de propie-
dad regada quo exige el a r t icu lo 398 
del C ó d i g o c i v i l , para que los acuer-
dos relat ivos a actos do adminis t ra -
c ión sean obligatorios para todos los 
part icipes; so l ic i ta l a i n s c r i p c i ó n en 
los Regis t ros de aprovechamientos 
de aguas p ú b l i c a s , do uno, conocido 
con ul nombre de «Oranja» derivado 
del r ío C u r u e ñ o , D I Í el s i t io do « L a 
G r a n j a » , t é r m i n o de S o p e ñ a de C u -
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como a unos 100 metros aguas a r r i -
ba del mol ino harinero de D . F e l i p e 
Zap ico y D . J u a n G ó m e z , de! refe-
r ido punto y por la margen derecha 
del r í o ci tado, arranca el canal de 
c o n d u c c i ó n do las aguas, que t ienen 
una l o n g i t u d aproximada de unos 
2 k i l ó m e t r o s y que r iega una exten-
s ión do torrono d e 31 h e c t á r e a s y 3 
á r e a s y OS oon t i á reas , en t é r m i n o de 
S o p e ñ a de C u r u e ñ o desaguando en 
el r ío de su origen en el s i t io de 
Tap ine ra , t é r m i n o do S o p e ñ a do 
C u r u e ñ o , Ayun tamien to de L a Ve-
c i l l a . 
Presentando un testimonio de l ex-
pediente de i n f o r m a c i ó n posesoria 
ins t ru ido ante el Juzgado de p r imera 
ins tanc ia d o I.a Veu i l l a , como prue 
ba de que e s t á n en posesiór., adquida 
por p r e s c r i p c i ó n , del deivcl io al uso 
del agua do domin io púb l i co de! r í o 
C u r u e ñ o , en e laprovechamiento des 
c r i t o . 
P o r todo lo cual y en cumpl imient o 
de todo Jo ovrlioiadoen el a r t í c u l o 3 .° 
del l i e a l decreto ley n ú m e r o 315 do 7 
de Enero de 1Ü27, su abre .una infor-
m a c i ó n p ú b l i c a durante el. plago de 
• veinte d ías , , el que e m p e z a r á a-con-
tarse a ,par t i r de l a techa de p u b l i -
-oac ióu do e s t é a m i n c i o cm el.BOLETÍN 
O F i c i A J ^ ' y dentro del ouaJ se ' p o d r á n 
presentar en l a Sección' dt> F o m e n t ó 
del 'Gobierno c i v i l , o en cualquiera 
de las A l c a l d í a s de L a V e c i l l a y 
Santa Co lomba d é Curuefio, todas 
las r é c l a m a e i o n e s que se crean nece-
sarias on defensa de cuantos dere-
chos so juzguen amena-zados, afecta-
dos o perjudicados por esta pet i-
c ión , vi 
L e ó n t! de M a y o do 1929. 
Til Gobernador c iv i l , 
Genwoito Mar t i n 'Toledano 
C I R C U I T O N A C I O N A L 
D E F I R M E S E S P E C I A L E S 
A N U N C I O 
I lr ts la las troca horas del d í a S 
do J i m i o do Hiai) m a d m i t i r á n on el 
Patronato tM C i rcu i to Nac iona l di; 
F i r im-s Especiales y on todas las 
Jefaturas de Ol i iv s P ú b l i c a s d é l a 
P e n í n s u l a , hasta las trece horas del 
d í a 8 do J u n i o de 1929, durante 
las horas de of icina, proposiciones 
para este concurso, que tiene por 
objeto l a e j ecuc ión de las obras de 
p a v i m e n t a c i ó n con empedrado con-
certado y riego a s f á l t i co de los k i -
l ó m e t r o s 305 al 375 de l a carretera 
de pr imer orden de Adanero a G i 
j ó u , p rov inc ia do L e ó n cuyo presu-
puesto de contrata es de2.451.848,50 
pesstas y el plazo m á x i m o para l a 
e jecuc ión de la tota l idad de las obras 
de ve in t icua t ro meses y l a fianza 
provis ional de 49.037 pesetas, cuya 
propiedad so j u s t i f i c a r á debidamen-
te, caso de consti tuirse en valores 
p ú b l i c o s . 
L a apertura do pliegos se celebra-
r á en M a d r i d en las oficinas del P a -
tronato, P . del Progreso , 5, o! d í a 
13 de Jun io de 1929 a las once horas. 
E l proyecto, pl iego de condiciones 
particulares y e c o n ó m i c a s y modelo 
do p ropos i c ión , e s t a r á n de manifiesto 
durante las horas do oficina, ú n i c a -
mente, en el Pa t ronato . • 
L a s proposiciones se p r e s e n t a r á n 
en pliegos cerrados, é u papel sellado 
de sexta clase ( t imbre de 3,60 pese-
tas) o eñ papel c o m ú n , con pó l iza de 
igua l clase, a c o m p a ñ a d a s del res-
guardo de l a fianza provis iona l i en 
sobre abierto, en el q u é se i n c l u i r á 
l a pó l i za del Agen te de Cambio y 
B o l s a que justifique l a propiedad de 
la fianza cuando no sé const i tuya en 
m e t á l i c o , d e s e c h á n d o s e , desde luego 
las proposioiones que no cumplan 
estos requisitos e igualmente s i no se 
expresa en ellas determinadamente 
la cant idad en pesetas y c é n t i m o s 
escrita en letra, por l a que se com-
promete el ü c i t a d o r a ejecutar las 
obras. L o s que no a c t ú e n en nombre 
propio, d e b e r á n presentar los docu-
mentos justif icativos do su persona-
l i d a d . 
L a s Empresas, C o m p a ñ í a s o So-
ciedades proponentos os táu ob l iga -
das al cumpl imien to del E e a ! do 
creto de 24 de D i c i e m b r e de 1928 
{(jaeeta del 25) y del I l ea l decreto-
ley n ú m e r o 744 de 6 de M a r z o de 
J929 rCnweta del 7). 
Madrid. . 0 de J u n i o de 1929.— 
151 Presidouto, E l Duqu^ , de A.rió$'/ 
¡I ¿ % '•$ 
DON PIO P O R T I L L A Y P i K ' •. 
I S O R N I R R O J K P f B B L MSTBIT. 
N K B O I)K E S T A P B 0 7 I N C T A . 
H a g o saber: Que por la Comí ,,: ,', 
M i n e r a A n g l o - H i s p a n a , veciim ,].. 
L t i chana , Baraca ldo (Vizcaya . 
ha presentado en el Gobierno ci\•;: 
de esta p rov inc i a en el d ía 22 
mes de A b r i l , a las diez y quin,,. 
una so l ic i tud de registro pidimido 
18 pertenencias para la mina ,¡ . . 
h u l l a l l amada Segunda Pila;1, sita 
el paraje «Va l l e de R e g u e r a » , térmi-
no y A y u n t a m i e n t o de Matallans y 
l inda a l N . con l a miná«Carmoii( l i i \ 
e infestando con e l la ; a l E . , con la 
m i n a «Mercedes» y a l S. y O. , ion 
mina « P i l a r » . Hace la dosigmiu-'m 
de las citadas 18 pertenencias en !n 
forma siguiente, con arreglo a l N . w. 
y con grados sexagesimales: 
Se t o m a r á . c o no punto de partii!;' 
el mismo que s i rv ió para l a deunu-
cac ióh de la mina «Carmomla ' . 
(sin n ú m e r o ) , el cual se t o m ó taiu-
b iéu como punto de par t ida para :;. 
d e m a r c a c i ó n de la mina « P r é s e n l a 
c ión» , concedida con el núm.. l . iü '• 
y desda él se ui 'edirán 234 metro .-.í 
S. 19*15'" E , colocando .una: t ' - i i 
ca a u x i l i a i ; do és ta 100, al N . 19"••!•' 
N . la 1."; d-t é s t a 300 al S. 19". l.V 
E . , - l a 2.11; d« esta 600 al 0 . IW l.V 
S. , l a 3.a; de é s t a 300 a! N . W l-V 
0 . , l a 4.", y de ésta, con 5U" 
B , 19015' N . , para l legar a la 
ca aux i l i a r , .quedando 'cerrado • ' 
p e r í m e t r o de las" pertenencias so ¡ : . 
tadas. 
Y habiendo hooho- eonsUr 
interesado que tiene realizado <.•.' •••' 
pós i to prevenido por l a L e y «• r » 
admit ido dicha .solicitud por •¡••'•r '' 
del S r . ( í o h e n i a r l a r .sin p ín ' jn i ' i ' 
tercero. 
L o que so . H i i n n c i a poi' n i ' ' ' ! ' ' 
presente edicto para que en '•| ' 
mino de sesenta d í a s , contados •« 
de su fecha, pu»dai i presentar 
Gobierno c i v i l sus oposición----
que se eondidet-iirau üOU •*<',1'i',';: ;" 
todo o parte d»: lerreno 
s e g ú n previene ••) arfe. 28 . 't _ 
g l a m e n t o y líf-ai orden de •'' <>•' 
t iembre de 1912. , ^ ,;-„; ¡ 
E l expedieui':-. i ¡ene el ui'n'i-"'•'• 
L e ó n , 1." de Mayo de l ' - ' - -
P o r t i l l a . 
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I[aj.'o saber: Que por D . Gemino 
I,, \ G a r c í a , VJCÍIIO d e C a n d í n , 
i , . , presentado en el Gobierno ei -
vj: ,in esta p r o v i n c i a , en el d í a 22 
mes de A b r i l , a las doce, una 
...iliciuul de regis t ro pidiendo 18 
i,'iioiicia.s para la m ina de hierro 
[• ,,jio.s l lamada Don Amigo», si ta en 
'?] paraje «A.cebal ín» , t é r m i n o d 
'[Vjedo de Aneares , A y u n t a m i e u i o 
Cand ín . Hace l a d e s i g n a c i ó n de 
liii citadas 18 pertenencias en l a i'ov-
nm siguiente, con arreglo a l N . v . : 
So t o m a r á como punto de par t ida 
mi acebo grande, si tuado en el p ie 
do una escombrera an t igua en l a 
pai te S. O. de la m i s m a y desde él 
so m e d i r á n 600 metros a l N . y se 
culncará l a 1." estaca; de és t a 300 
ai E . , la 2.n; de és t a 600 a l S. , l a 
•:)." y de és t a con 300 a l O . , se l l e g a s á 
al punto de part i da quedando cerra-
lo el p e r í m e t r o de las pertenencias 
solicitadas. 
Yr habiendo hecho constar este 
imeresado que t iene realiza.do el 
'.depósito prevenido por l a ley , se 
ha admitido d icha s ó i i e i t u d por de-
creto del S r . Gobernador - s in per: 
juicio de t é r c e r o . ' s ; 
Lo que se anunc ia por .medio del 
U f e i í u t e edicto para , q u é en: e l t é r -
mniu de sesenta d í a s , c ó ñ t a d o s des-
lié su fecha, puedan presentar en el 
(JobieViio c i v i l sus oposiciones los 
quü'se consideraren con derecho a l 
1''"lo o parte "del terreno sol ic i tado, 
>^iin previene el art . 28 del Re -
glamento y R e a l orden de 6 de Sep-
•ifinbre de 1912. 
E l expediente t iene el n ú m . 8.657. 
León, 4 de M a y o de 1 9 2 9 . — P í o 
mmmmfM mmm 
Alcaldía constitucional de 
León 
vi t tud de acuerdo de l a C o m i -
"i ini icipal permanente, ailopta-
,1'' "i; sesión de 8 del actual , se 
;" ' « "xpuesta a l p ú b l i c o una trans-
•"'"liiiia ile c r é d i t o en l a S e c r e t a r í a 
• • ' " " • i '¡>¡ú, durante el plazo de qu iu-
. ' ' • ' l" ' ' ' l,ara que puedan formularse 
" ' ' amaciones que se estimen 
' ¡ " , | ; 'mas. 
! 'l'-e se hace p\\bUoo pava ge-
"• il;.':o'iooimiento. 
j,1-,''1"1"i U de M a y o de 1 9 2 i > . - E l 
•'"-"'^S F . R o a de l a Vega . 
A l c a h l i a contitucional de 
IJi-Jinliv de! P ó r / m w 
Formados ios a p é n d i c e s a l a m i -
l laraminnto de la contr ibnoii in rús -
t i ca , pcicuaiia y urbana, base de los 
repart imientos para el a ñ o IWÜO, se 
hal lan expuestos al p ú b l i c o en l a 
S e c r e t a r í a por termino do 15 d í a s , 
a fin de o i r reclamaciones. 
U r d í a l e s del P á r a m o , 4 do M a y o 
de 1929. - E l A l c a l d e , Lo re i i í : " Juan . 
C a r r e í í o . 
Alca ld ía conatitucional de 
Oubillax de Hueda 
Fo rmado por el pleno e l reparto 
por ai 'bitrios munic ipa les , sobre car-
nes y bebidas para el a ñ o actual , a 
fin de cub r i r la cant idad consignada 
como ingresos en e l c a p í t u l o 10 de l 
presupuesto ordinar io , queda ex-
puesto a l p ú b l i c o en l a S e c r e t a r í a 
de este Ayun tamien to durante e l 
plazo de ocho d ía s h á b i l e s , para que 
los contribuyentes en el mismo com • 
prendidos, puedan formular las re-
clamaciones que sean justas y per-
tinentes; advi r t iendo a los mismos, 
que se c o n s i d e r a r á comp concertado 
y exento de fiscalización a todo 
aquel que acepte l a cuota que tiene 
asignada, s i e m p r e - q u é durant e d icho 
p lazo no manifieste expresamente 
lo contrar io, m á s aquellos otros que 
no"Consideren aceptable la cuota del 
reparto, s e r á n fiscalizados y se ¡es 
e x i g i r á el pago con arreglo a las 
ordenanzas aprobadas por la Supo 
r i o r i d a d . 
Cub i l l a s de Rueda , 6 de M a y o 
de 1929.— E l A l c a l d e , F r o i l á n F e r -
n á n d e z . 
Alca ld ía constitucional de 
P r i a r a n z a del l i ierzo 
Confeccionado por la J u m a de l 
Catastro de este m u n i c i p i o , el a p é n -
dice a l ami l la ramien to por el con-
cepto de r ú s t i c a y pecuaria, el cua l 
s e r v i r á do base para fijar la r iqueza 
i m p o n i b l e en e l repar t imiento de 
19;50, se ha l l a expuesto al p ú b l i c o 
por espacio de quince d í a s para 
o í r reclamaciones; se advier te que 
transcurridos no se a d m i t i r á n i n g u -
na por jus ta que fuero. 
P r i a r anza , 7 do A b r i l de 1929. 
E l A l c a l d e , A n t o n i o del Puer to . 
; ÁlcoUliíi coaxt'tucmuol de 
¡ ííoíliezmo 
Presenta'his quo han sido las cuen-
tas do esto m u n i c i p i o correspondien-
tes al ejercicio do 1928, con los 
documentos y justificantes do su re-
ferencia, quedan expuestas a l p ú -
bl ico en la S e c r e t a r í a mun ic ipa l do 
esto A y u n t a m i e n t o , do acuerdo con 
lo que determina el art . 12fi del R e -
glamento de la Hac ienda m u n i c i p a l , 
por el t é r m i n o do quince d í a s , a l 
objeto de o i r reclamacioues, que so 
p r e s e n t a r á n con arreglo a lo que 
dicho ar t í - .u lo p r e c e p t ú a . 
l i o d i e z m o , 18 de A b r i l de 1929.— 
E l A l c a l d e , Celest ino R o d r í g u e z . 
Alca ld ía conutituciodal de 
Valderas 
Fo rmado el a p é n d i c e a i ami l l a r a -
miento do la r iqueza r ú s t i c a y pe-
cuar ia para e l p r ó x i m o a ñ o , queda 
expuesto al p ú b l i c o cu la S e c r e t a r í a 
de este A y u n t a m i e n t o , a fin 'de o i r . 
r e c l a m a c i ó n . 
Valderas,;6 de Mayo, de .1929. — E l , 
A l c a l d e , J e r e m í a s Vec ino . ' '••.•. ' :••• ' . . 
A lca ld ía constitucional de 
Mátadeón de los OteroH 
P a r a combat i r la oufermedad de-
.uomiria'da « P u l g ó n » , han sido enve-, 
neuados todos los v i ñ e d o s de este 
t é r m i n o m u n i c i p a l , h a b i é n d o s e co-
locado tabl i l las en !¡>K si t ios m á s v i -
sibles en las que so .lee: « E n v e n e -
n a d o » . 
L o quo se hace publ ico para quo 
l legue a conocimiento de todos y 
advierten a los n i ñ o s que se absten-
gan de ponerse en contacto con los 
sarmiento. 
M a t a d e ó n de los Oteros, 6 de 
Mayo do 1 9 2 9 . - E l A l c a l d e , J o s é 
Redondo . 
Alcaldía constitucional de 
Posada de FaWc<í)i 
P r o v i d e n c i a . — N o habiendo satis-
fecho sus cuotas los contribuyentes 
que se expresan en la adjunta rela-
c ión , por el a rbi t r io de uti l idades 
del año .1927 y 1928, previo acuerdo 
ilo la Comis ión permanente de! d í a 
4 del actual y de conformidad con 
lo dispuesto en el art. 80 del v i g e n -
te Esta tuto de R e c a u d a c i ó n de 1S 
83É 
.•i - i : . 
•L'l! 




de D i c i e m b r e ú l t i m o , les declaro i n -
oursos en e l procedimiento ejecutivo 
do apremio de ú n i c o grado, con el 
recargo dol 20 por 100, ol cual se 
c o b r a r á pasado qne sea el d é c i m o 
d í a da aparecer este edicto en el 
BOLETÍN OFICIAL de la p r o v i n c i a , 
p r o c e d i é u d o s e a l embargo de bienes 
de todos los contribuyentes qno den-
tro del indicado plazo no satisfagan 
sus correspondientes cnotas una vez 
notificados del apremio, conforme a 
lo dispuesto a dicho cuerpo l ega l 
( a r t í c u l o 154). 
Posada de V a l d e ó n , 6 de M a y o de 
1 9 2 9 . - E l A l c a l d e , For tuna to V í a 
G a r c í a . 
Nombres y apellidos, domicilio y 
cnotas une adeudan 
A ñ o de 1027 
Clemente M a r t í n e z P é r e z , de San-
ta M a r i n a , 39 '85 pesetas. 
Indalecio Casado, de i d . , 6 i d . 
M a r í a B u r ó n , de i d . , 8 ¡ 3 0 i d . 
Marce lo R o j o , de i d . , 13 '20 i d . 
T o r i b i o D o m í n g u e z , de i d . , l O ' l O 
í d e m . 
Eduardo B r i z , de i d . , 1'15 i d . 
A g a p i t o Bara les , de C o r d i ñ a n e s , 
13".)l) id. 
Manue l Fores , de i d . , 4 l20 i d . 
'F rancisco P é r e z G o n z á l e z , de L o s 
L l a n o s , 21'66 i d ; 
J u l i á n Corrales Cuevas, de í d e m , 
30 '22 i d . 
D o m i n g o G u e r r a Bulnes , de Po-
sada, 5 ' 4 4 i d . 
Estanis lao S*dia , de P r á d a , 15'12 
í d e m . 
Año de 1928 
Leandro Cuevas , de C o r d i ñ a n e s , 
23 '48 pesetas. 
Manue l F o r é s , de i d . , 4 ' 2 0 i d . 
J u l i á n M e d i a v i l l a , de L l a n o s , 18 
i d e m , 
Juana Marcos , de i d . , 3 1 ' 5 6 i d . 
M a r t í n A l o n s o , de i d . , 47 '34 i d . 
Francisco P é r e z G o n z á l e z , de 
i d . , 21'66 i d . 
F r o i l á n P é r e z G o n z á l e z , de idem, 
50'54 i d . 
Manue l Sad ia , de Posada, 2 '10 i d . 
D o m i n g o Guer ra , de i d . , 5 '44 id. 
H e r i g n i o A p a r i c i o , de Cebanico, 
20 i d . 
A g u s t í n C a l d e v i l l a , de F r da, 
28 '24 i d . 
M a n u e l V i a , de i d . , 42 ¡98 i d . 
V i r g i n i a V i a , de i d , 7l02 i d . 
F i l o m e n a de M a r í a , de i d . , 5'44 
i d e m . 
B a s i l i o P é r e z , de Soto, 37124 i d . 
M a n u e l A l o n s o , de i d . , 27 '54 i d . 
Pe t r a G o n z á l e z , de i d . , (¡ i d . 
D a m i a n a D í a z , de i d . , 6 i d . 
Pedro G o n z á l e z , de L l a n o s , 8 i d . 
C r u z M a r t í n e z Ca l devi i l a , de idem, 
IS 'GS i d . 
V icen te G o n z á l e z , de i d . , tí i d . 
J o a q u í n G o n z á l e z , de i d . , 5 '65 i d . 
T o r i b i o D o m í n g u e z , de San ta Ma-
r i n a , 7,54 i d . 
ENTIDADES MENORES 
Junta vecinal de 
San Mi i jue l de Mon tañán 
P o r el presente se hace saber que 
el d í a 26 del ac tual , a las tres de l a 
tarde y en l a Caisa Concojo, bajo 
m i pres idencia o la del vocal en la 
que delegue, t e n d r á lugar en p ú b l i c a 
subasta, l a contrata de las obrfts de 
reforma de l a Casa Escuela de San 
M i g u e ] , bajo ol t ipo de 700 pesetas; 
el p l ipgo.de condiciones se ha l l a de 
manifiesto en el domic i l i o del P r e -
sidente. -
. San M i g u e l de M o n t a ñ á n , 8 de 
M a y o de 1 9 2 9 . — E l presidente, Gas 
par G a r c í f t . x < 7 / r c í f t ^ j . / y ,• 
Junta vecinal de Carneros y Sopeña 
L a s cnentac de presupuesto y de-
p o s i t a r í a , con sus justificantes, co-
rrespondientes a l año natural de 
1928, quedan expuestas a l p ú b l i c o , 
en casa dtd Presidente que suscribe, 
por un un plazo de quince d í a s , a 
fin de que los habi tant í 'S de estos 
pueb'os puedan formular por escrito 
durante ol p e r í o d o de expos i c ión y 
en ei plazo de ocho d ías m á s , a con-
tar dosde su t é r m i n o , los reparos y 
observaciones que estimen per t iuen 
tos, con arreglo a lo dispuesto en el 
p á r r a f o 1.° de l arfc. 126 de! v igente 
Reglamento do Hac ienda m u n i -
c i p a l . 
Carneros y S o p e ñ a , 20 de A b r i l 
de 1 9 2 9 . — E l Presidente, F e l i p e 
Puente . 
Junta recinal de Yeguelliwi </,• o 
Con el ñ n de hab i l i t s r i , . , I; 
p a r a l a c o n s t r u c c i ó n de uu u.,,.., 
c o m o n i p r í o por insuficti»n<:¡H ¡ir; 
tual eu el pueblo de Vogiielüi,;. 
J u n t a vecinal del m i n t i ó sa-a ;>. ¡.\ 
b i i ca subasta c inco parcelas , . , , 
denles de v i * p ú b l i c a en <»1 1, 
de la E s t a c i ó n , cuya iniporiaui.'.,. . 
d e m á s condicionps, su hallan 
pilludas n i el p l iego que queil,, ,1 
manifiesto desde esfa fetiha eu ...^ 
del Presidente do dii.'ha Junta . 
L a subasta t e u i i r á lugar el do ni'.! 
go 19 dol actual de las c^un-, 
las díuz y seis, ad jud icánduse j , . 
parcelas a l mejor postor rif.sru<'s i 
cubier ta su t a s a c i ó n . 
Vegue l l ina de Orb igo , 0 de May 
de 1 9 2 9 . — E l Presiden'e^.on hn^], 
nos, A n g e l Ramos . 
Juzgado de instrucción de Ponferrtuh 
D o n R a m ó n Osoi io Mar t í nez , .hnz 
de i n s t r u c c i ó n do l a ciudad A-
Ponferrada y su part ido. 
P o r el presente y. . 'érmino.-de ili.'z. 
d í a s que e m p e z a r á n a contarse <\-.>-
de la insei 'c ión del presente. H I I Í .IO 
en l a Gaceta de M a d r i d y Boletines 
Oficiales de las p rovinc ias de l.> a 
y Orense, se c i t a , l l ama y 'enifi i i-
zan a los sujetos que después 
e x p r e s a r á n , para que compan-x-s" 
ante este Juzgado por encon': i - ' 
en l a actual idad en ignorado \r>.r:-: 
dero, con el fin de que dsclan n ••« 
el sumario que bajo el iiúiii','i' 1.'' 
del corr í en t« a ñ o , se ins tniyi 
in f racc ión de la L e y do Enn'gr»- ; 
y usura; apercibidos qno d.¡ n» • 
parecer les p a r a r á el perjuicio a ¡'Í-
hubiere lugar eu deie'-ho. 
A l propio t iempo y por «i " 
se considei-a perjudicado n» >' : 
r ido sumario se le instruye 'I"1 
tenido H A a r t í c u l o 109 do 1» 1"? '" 
Enju ic iamien to c r i m i n n l . 
Dado eu P< nferrada, a ;' 
de 1929. - R . Oso i io . - K¡ 
r io , Franc isco G o n z á l e z . 
Relación de las personas n» ' 
Vicente P é r e z , vecino <|1"' 




, ,],Julia M o r a n , de M e m . 
| . . icii i i io Váz' |UfZ. iU> i . lem. 
l ü ^ i n i o Riopedro , He ¡ d e m . 
\ ; i i o l !n G a r c í a , ile í d e m . 
Miguel Mendara , de í d e m . 
Vic to i ina J a rama , de í d e m . 
Jíisé Garbaj", de idem. 
Osatura B l a n c o , de idem. 
Aurel io Tejero, de i d e m . 
ypmesio Póreíe, de i dem. 
David Kúfiez , de Moliuaseoa. 
Deiiito S i m ó n , de i dem. 
.María Diez , de idem. 
María C i r i l o A l v a r e z , de i d e m . 
Adel ino C i r i l o A l v a r e z . de idem. 
L¡raciano Castro, de idem. 
i 'elisa F e r n á n d e z , de idem. 
liliseb Cao, de Congosto. 
A.IÍGLO B e l l o , de i d e m . 
Ricardo R o d i í g u e z , de i d e m . 
Concepción R o d r í g u e z , de idem. 
Francisco R o d r í g u e z , de i dem. 
Feliciano G o u ü á l e z , de i d e m . 
Francisco F e r n á n d e z , de i dem. 
Miguel A l varez, de i dem. 
Xieanor A l v a r e z , de i d e m . 
Lucas A l v a r e z , de Cas t r i l l o de 
Cabrera.,. 
Valentín C a ñ u e t o , de i d e m . 
María A n t o n i a B l a n c o , de i dem. 
Santiago A l v a r e z , dó idem; : 
. Xicanor del Pa lac io , de i d e m . ;.' 
' .Margarita'-Hidalgo, de i dem. 
Oarmen Alonso , de i dem. , 
Daniel A l o n s o , de i d e m . 
José Centeno, de i d e m . 
I.gnacia Carrera , de B e n u z a . 
Bmiigna B lanco , de i dem. 
Amal ia B lanco , de i dem. 
Manuela L o r d é n , de i dem. 
Kinardo R o d r í g u e z , de i dem. 
líosario Ca lvo , de idem. 
l'cdi-o Ca lvo , de i dem. 
^''gundo Merayo, de i dem. 
l 'aiiuín Moro , de idem. 
s' v(>riano Moldes , de Puente de 
IJ"mi i igoFlórez . 
••^uiiorro Puente, de idem. 
" ' '" . ¡aminCabfcllo, de A s t o r g a . 
'VÜKnto P é r e z , drt i d e m . 
M>miol Atadero, de i d e m . 
I • ' 
•niarclo Alonso , de i dem. 
""¡•o L i é b a n a , de i d e m . 
-H«ireao R o d r í g u e z , de i dem. 
• ' i^ula G o n z á l e z , de i d e m . 
Rodr íguez , de ¡ d e m . 
•luh¡iu L i é b a u a , de i d e m . 
Juan Cdrbajo, de idem. 
P r i m o Sastre, de i i l oml 
H l n y Rodara , do i dem. 
A n t o n i o A m i g o , de M i n i a s . 
P r i m i l i v o A l v a r e z , de idem. 
Joxé Vof us, de Garueedo. 
Franc i sco G í i t i f z , do i d e m . 
G a b i i e l F r a n c o , do idem. 
Jost t'a A l v a r e z . de i d e m . 
A n g e l P i a d a , de Chana . 
Santos P r a d a , de i dem. 
Rosa P rado M e r t y o , de i dem. 
Danie l M é n d e z , de A r m u n i a . 
Hor tens ia V a l c á r c e l , de i dem. 
Franc i sco M é n d e z , de C a r r i z a l . 
Is idro A r i a s Velasco, de R o d a -
n i l l o . 
l ú d r o G o n z á l e z A r i a s , de i d e m . 
Dolores B l a n c o Travieso , de No-
ceda. 
Gerardo A l v a r e z A l v a r e z , de i dem. 
D o m i n g o A l v a r e z , de P á r a m o del 
S i l . 
A n g e l a A l v a r e z , de i dem. 
Laureano D i e z , de i dem. 
A v e l i n o A l v a r e z , de i d e m . 
P í o M i g u e l , de i dem. 
Carmen P e n i l l a s , de idem. 
V i r g i u i a P e n i l l a s , de idem . 
An to l í r i Pen i l l a s , de idem. 
A d o l f o F e r n á n d e z , de idem. 
M a r í a A l v a r e z , de i d e m . 
Laureano A l v a r e z , de idem. 
F i l o m e n a Pen i l l a s , d é i dem. 
Eugen io G a r c í a R o d r í g u e z , de 
Fresnedo. 
P r e s e n t a c i ó n G a r c í a R o d r í g u e z , 
de idevn. 
H e r m e l i n a G a r c í a R o d r í g u n z , de 
i dem. 
S i l v e r i o F e r n á n d e z , de i d e m . 
J e s ú s F e r n á n d e z A r r o y o , de í d e m . 
Jesusa R o d e r a V i d a l , de L o s Ba-
rrios de Salas. 
M a r t í n M e n d a ñ a , de idem. 
Rosendo A l v a r e z , de idem. 
R a m o n a G a r c í a R o d r í g u e z , de 
idem. 
Isabel "Xebra, de i d e m . 
Teresa Car re ra , de i d e m . 
Josefa E d u a i d o Valearce de idem. 
Busebio B a l s a , do idem. 
O l i m p i a F e r n á n d e z , de i d e m . 
Gregor io Acebo , de idem. 
Sant iago F e r n á n d e z , de K n c i -
redo. 
F l o r i n d a C a ñ a l , de i dem. 
S i m o n a Bayo , di* íd:>ni. 
G a b i i e l Ale jo Carrera , de i d e m . 
B e n j a m í n Va l lo Carr- ra , de i d e m . 
J o s é Sules D i e z , de P o l a d e G o r -
d ó n . 
J u a n Ca lvo A l v a r e z , do idem. 
A u r o r a P é r e z , de Toreno. 
J u l i o Vega G o n z á l e z , de idem. 
H e r m i n i a R o d r í g u e z , de i d e m . 
Rosar io B u i t r ó n , de i d e m . 
J o a q u í n G a r f i a , de idem. 
F e l i s a R u b i a l , de i d e m . 
A n t o n i o R u b i a l , de idem. 
H e r m i n i a Ca lvo , d e i d i m . 
Leonardo G o n z á l e z , de i ' r i a i a u í a. 
Sofía G a r c í a P a r r a , de i dem. 
A g u s t i n a F e r n á n d e z , de idem. 
Pascual F e r n á n d e z , de i d e m . 
A g u s t í n Car re ra , de i d e m . 
Vicen te Mac í a s , de idem. 
E m i l i a Gue r ra , de V i l l a franca 
del B i e r z o . 
Celest ino A l o n s o , de i dem. 
A d e l i a A l o n s o , de i d e m . 
J o s é M o y a , de i dem. 
P l á c i d o Carro , de i dem. 
D á m a s o Garro, de i dem. 
Sa lvadora C a r r o , de i dem. 
M a n u e l M a r t í n e z , de idem-
Josefa R o d r í g u e z , de i dem. 
Genoveva G o n z á l e z , de í d e m . 
Generosa N ú ñ e z , de i d e m . 
' A n t o n i a P é r e z , de idem. 
É r a n c i s c o F r a n c o , de i dem. 
A l b a n i a G o n z á l e z , de i dem. 
F l o r a F e r n á n d e z , de i d e m . 
Jesusa R a m ó n , de i dem. 
Sant iago C a c h ó n , de i d e m . 
Fe l i c i t a s R a m ó n , de i dem. 
Ignacio G a v e l a , de i dem. 
J o s é Moreda , de i dem. 
Grac iano Cerecedo, de i dem. 
A n t o n i a F e r n á n d e z , de i d e m . 
C á n d i d o C a c h ó n , de i dem. 
E r v i g i o Branas , de l B a r c o de 
Valdeorras . 
J u a n Franc i sco Delgado , de i dem. 
Teresa G a r c í a , de i dem. 
Rosaura F e r n á n d e z , de i d e m . 
F ranc i sco D i é g u e z , de i d e m . 
Salust iano G o n z á l e z , de i dem. 
Josefa N ú ñ e z , de i d e m . 
A n g e l a M á n d e l o , de i dem. 
A g u s t í n Santos, de i dem. 
Salesa L ó p e z , de i dem. 
J o s é Barjacoba, de i d e m . 
D o m i t i l i a Barjacoba, de i d e m . 
T i 




v" i i - i 
E d u a r d o N ú ñ r z , de í d e m . 
A l l á n P i m e n t e l , de i d e m . 
C á n d i d a A l v a r e z , de i dem. 
L u c i l a P é r e z , de esta c iudad . 
Teresa D a r á n , de i dem. 
A v e l i n a D i a z , de i dem. 
R o s a Blanco , de i d e m . 
G r e g o r i a M a r t í n e z , de i d e m . 
Teresa G ó m e z , de i d e m . 
Oai-men Nie to , de i d e m . 
Teresa Voces , de i dem. 
Angus t i a s R o d r í g u e z , de i d e m . 
E l v i r a S o b r í n , de i dem. 
F ranc i sco F l o g u e r a l , de i d e m . 
D e l fina Merayo , de i d e m . 
V ic to r i ano P é r e z , de i dem. 
C a r m e n A r i a s , de i dem. 
D o m i n g o Carreras, de i d e m . 
Juzgado de instrucción de R i a ñ o 
D o n Rafae l Guerrero Gisber t Juez 
de i n s t r u c c i ó n del par t ido de 
R i a ñ o . 
E n v i r t u d de lo acordado en pro-
v i d e n c i a de esta fecha d ic tada eu e l 
sumar io que, con e l nAmero 23 de 
1929, se s igue por robo cometido en 
e l chozo que en el s i t io L o s Muel les , 
t é r m i n o de Pedrosa de l R e y , hab i ta 
el pastor Pp l i ca rpo G o n z á l e z , por 
el presente ruego y encargo a todas 
las au tor ida les y agentes de l a po-
l i c í a j u d i c i a l , procedan a l a busca y 
rescate de los efectos que a con t i -
n u a c i ó n s é r e s e ñ a n y que fueron 
s u s t r a í d o s de d icho chozo l a uoche 
del d í a 27 de A b r i l pasado, y caso 
de ser habidos sean puestos a d is 
p o s i c i ó n de este Juzgado , a s í como 
a sus i l e g í t i m o s poseedores. 
Señas de los efectos; 
U n a navaja de afeitar con cachas 
negras 
U n a b rocha . 
U n a pas t i l l a de j a b ó n . 
Tres l ibras de pan . 
Dado en R i a ñ o , a 6 de M a y o de 
1 9 2 9 . - R a f a e l G u e r r e r o . — E l Se-
cretario j u d i c i a l , L e d o . L u i s R u b i o . 
D o n Ra fae l Guerrero Gisber t , Juez 
de i n s t r u c c i ó n del par t ido de 
R i a ñ o . 
P o r e l presente y en v i r t u d de lo 
acordado con esta fecha en el su 
mar io que, con el n ú m . 13 de 1929, 
se s igue en este Juzgado sobre ten-
ta t iva de robo, se l l ama a los pro-
cesados en el mismo L u c i a n a N i " t o , 
Marcos y F r a n c i s c o B l a n c o , para 
que dentro de los diez d ías s iguien 
tes a l a i n s e r c i ó n del presente en el 
BOLETÍN OFICIAL de l a p rov inc i a de 
L e ó n y Gaceta de M a d r i d , compa-
rezcan ante este Juzgado a fin de 
pract icar en l a pr imeva la actua-
ción prevenida en el p á r r a f o 2 .° del 
a r t í c u l o 375 de l a l e y de En ju i c i a -
miento c r i m i n a l y amp l i a r l a decla-
rac ión del segundo; a p e r c i b i é n d o l e s 
que s i dejaren de comparecer les 
p a r a r á e l perjuicio a que haya l u -
gar, habiendo estado domici l iados 
dichos procesados ú l t i m a m e n t e en 
L e ó n e i g n o r á n d o s e en la actual idad 
su paradero. 
Dado en R i a ñ o , a 7 de M a y o de 
de 1929.—Hafael G u e r r e r o . — E l Se 
cretario j u d i c i a l , L e d o . L u i s R u b i o . 
• * 
D o n Rafae l Guerrero Gisber t . Juez 
de i n s t r u c c i ó n del part ido de 
R i a ñ o . 
E n v i r t u d de lo acordado con esta 
fecha en el s u m a r i ó que con el n ú -
mero 22 de 1929 ins t ruyo sobre ro-
bo cometido en l a noche del d í a 28 
de A b i i l pasado, en el chozo que al 
si t io de Majada V i e j a , ocupa el pas-
tor A n i c e t o R i a ñ o , en t é r m i n o de 
Pedrosa del R e y , por el presente 
ruego y encargo a todas las autori-
dades y agentes de l a P o l i c í a j u d i -
c i a l , procedan a la busca y rescate 
de los efectos que a c o n t i n u a c i ó n se 
r e s e ñ a n , s u s t r a í d o s de dicho chozo, 
y caso de ser habidos los ponga a 
d i spos ic ión de este Juzgado , así 
como a sus i l e g í t i m o s poseedores. 
Señas de los efectos 
Dos tapabocas, uno viejo, color 
negro por un lado y con rayas azu-
ladas y blancas, y el otro, de media-
no uso, color negro y cuadros color 
rojo oscuro. 
U n a camisa nueva , color blanco, 
con rayas azules. 
U n ca lzonc i l lo nuevo. 
U n par de calcetines blancos. 
U n a navaja de afeitar. 
U n suavizador . 
U n a caja de la ta con un poco de 
j a b ó n . 
U n a pas t i l la de j a b ó n y u n , , : , 
cha . 
Siete paquetes de tabaco <!,. j, . 
c é n t i m o s cada uno y dos de \Ul 
cada uno. 
U n a azuela. 
U n a alegre de hacer c u c h a r a 
Seis o siete l ibras de pan. 
Dado en R i a ñ o a 8 do M¡HY. V 
1 9 2 9 . - R a f a e l G u e r r e r o . - ^ ] ' s... 
c ie ta r io j u d i c i a l , L u i s Rub io . 
Juzgado de pr imera instancia </,. 
Villa)'ranea del B i e n o 
D o n L u i s G i l Mejuto, Juez do ),;•> 
mora instancia de esta v i l l a y su 
par t ido. 
H a g o saber: Que en los autos ,1, 
ju ic io de abintestato, promovido ¡ -v 
el P rocurador D . L u i s L ó p e z J i l -
guera, a nombre de D.0 E l i s a A i va-
rea Castelao y de la hi ja do ps¡r, 
D . " Isabel Cuadrado A l v a r e z , ama-
r izada por su mar ido D . Matias 
rez, de V i l e l a , sobre que se tuvie.-' 
por prevenido e l oportuno por falle-
c imiento de D . Isidoro Cuadrail" 
A m i g o , se d i c t ó p rov idenc ia en eí 
d í a de hoy , ci tando a D . A U v v i : 
Cuadrado A l v a r e z , cuyo actual p.i 
radero sé ignora , para que, , como 
heredero del causante D . Isidor-v 
comparezca por sí o por medio " . i " 
P rocurador con poder bastante, Ka-
te este Juzgadoj en e l d í a yui i iÜM s 
del mes corriente, a hora de las on-
ce, con objeto de celebrar la j ' in¡n 
a que se contrae el art. l.Oíiá .)>• U 
L e y de En ju ic i amien to C i v i l , s I . 
a d m i n i s t r a c i ó n , custodia y LOI - i 
v a c i ó n del caudal y sobre e¡ • 1:1 
bramiento de Contadores y P- iK -
bajo aperc ibimiento que, do no c i:n. 
parecer, se c o n t i n u a r á el ju ic io--
m á s c i tar le n i emplazarle . 
Dado en Vi l l a f r anca del Ui-!»" 1 
M a r z o ocho de m i l novecientos v M 
t i n u e v e . — L u i s G i l Majuto.- i -
cretario, J o s é J . D í a z . 
' / • / ' O . P . — 
Juzgado municipal di' '•' 
D o n D i o n i s i o Hur tado Muí ' l l 
mun ic ipa l de esta ciudad ! 
H a g o saber: Que para l i ' " ' 
a l Procurador D . Viütormo 
G u t i é r r e z , eu nombre y t ' - l " ' 




ili ' l Monto d"? P iedad y Caja do 
.uros de esta oajiital do las res-
ll, ^s.iliilidades a que fueron condu-
L'U el j u i c io verbal c i v i l nú -
1)72 de l í )28 , en r e c l a m a c i ó n 
seientas noventa p é s e l a s , ilon 
L11iii!o B lanco T a p i a y D . " Mar ía 
LYIIÜ Ga rc í a , se sacan a pr imera y 
pj'iüua subaste, para suadjui l icaciói i 
ol mejor postor, los sigii ini i tes 
¡IÍ-'UOS: 
Una casa, de dos pisos, situada 
f\\ \ral de San M i g u e l do Esca 'ada , 
¡lídieada a v iv i enda d«l D . C d m i l o 
Jiianco y su f a m i l i a , compuosta de 
varias habitaciones, con su corra l , 
ÍIY n w i i o y con otro ai-mante, desti 
ini lo a cuadra y pajar, todo ello de 
iv 'ú 'n te c o n s t r u c c i ó n , que l i m i t a 
IKH' el Este y Nor te , con cuesta de 
VaMel.lovera; Su r , camino y Oests, 
Arroyo de Va lde l love ra . t ¡ V 
ha espresada finca ha sido ¡ tasada 
íii seis m i l pesetas. ^ j 
La subasta t e n d r á ¿Jugar 'en los 
•^•liidcs de este Juzgada , jel d í a 
vi•mtioclio del actual y hon l de las 
ÜIH C y para tomar parte/ en la 
lu bina, es cond ic ión indispensable 
os •ieposiUr previamente el diez por 
<.]• uto del'.vaior do l a t a sac ión y no 
>'• admi t i rán - posturas que no cu-
"'.m las dos tercnras partes de la 
U'isiria.-i : .•' ..." . . .'; . . 
JJü'io en L e ó n a tres de A b r i l de 
ui'l novecientos ve in t inueve . — D i o -
iii.-¡f> Hurtado.—JBI Secretario. E x -
.oya. 
O. P . —243 
i», r,.] 
» Dionisio Hur tado Mer ino , Juez 
¡muiicipal de esta c iudad de L e ó n . 
'f-'M0 sabor: Que para hacer pago 
i'rai 'iiia lor D . Eleuter io d e l l u e -
1 'li'i'iúiey,, en nombre y represen-
: ''> de 1). C á n d i d o G o n z á l e z Di t iz , 
do esta plaza, de las res 
lidades a ([lie fué condenado 
'•"'•ino F e r n á n d e z G o n z á l e z , 
' udad, vseino do V i l l a b a l -
1 "1 .iukdo verba l c i v i l , sogui-
-'" '•"ntra por dicho Procura-
'! l ' ' "clatnación de sesenta y 
¡•"'SUÍBS quince c é n t i m o s , con 
!>aS de 1!>27, se saca a 
,"! y l'Hbliea subasta para su 
' ^ ' ' "n en el mejor postor, l a 
'"o linca: 
U n a casa, sita en el puebl do V i -
l labalter a l»i calle de la Fuente , de 
planti: baja, l i n ' l a Es te , con otra de 
R a i m u n d o L a í z ; Med iod í a , con calle 
de la Fuente ; Ponient^/heredercs de 
M a r í a Torres y cas¡¿ de Lnocadia 
A l v a r e z y NortV, ci-n casa de LPO-
c¡-.dia A l v a i v z . 
L a {'s;ircsadn finca h' i sido tasada 
mi novociontns cincuenta pesetas. 
L a subasta t e n d r á lugur en los 
estrados de rs le Juzgado , el d í a 
veint iocho del actual y para tomar 
parte en la mi-ima, es c ' i id ic ión i n 
dispens tble el depositar previamen 
te el diez por ciento del va lor de la 
tasac ión y no so a d m i t i r á n posturas 
que no cubran las dos terceras par-
tes de la misma. 
L a espresada finca no se encuen 
tra inscr i ta en el .Registro de la 
Prop iedad del part ido. 
L e ó n , cuatro de M a y o de m i ! 
uovecirntos v e i n t i n u e v e . — E l Juez 
mun ic ipa l , D i o n i s i o Hur tado . — E l 
Secretario, Exped i to M o y a . 
V / ' / O . P . - 2 4 9 
Juzgado municipal de San Andréx 
del liabanedo 
D o n Sant iago F e r n á n d e z ' V i l l a v e r -
de, Juez m u n i c i p a l de San A n d r é s 
del R ibanedo. 
H a g o saber: Que para pago dr 
responsabilidades c iv i les a qu'i ha 
sido condenado D . Ale jo Brea , en 
ju ic io que le p r o m o v i ó el Procura-
dor. D . S"raf>n L a r g o , en represen 
tao ión de D . D o m i n g o D i e z Grüuzá 
leu, vecino de L e ó n , en rcc 'amaci u 
de m i l pesetas d e - p r i n c i p a l y dos 
cieutas cincuenta m á s que por hoy 
se ca lculan para costas a que a q u é l 
fué 'condenado, se s a c i u a p ú b l i c a 
subasta como propias de! deudor 
D . Ale jo B r . i a las fincas s iguiente-: 
1.° U n a casa, ou la que habi ta 
el demandado D . Ale jo Brea , radi-
cante on t é r m i n o de San A n d r é s , a l 
s i t io de « C a r b o s ü l o » , de planta b^ja, 
cubierta de teja, con un pu lazo de 
huerto a la parte del poniente, que 
l inda : Oriente o fren'e, con se rv í 
dumbre de l a misma casa; M e d i o d í a , 
campo c o m ú n ; Poniente , con finca 
t ierra do Eduardo A l v a r e z , y Nort e, 
carretera de L'.-ón a V i l l a n u o v a Ca-
rr izo; mide la casa cubierta de teja 
ciento noventa y ocho metros cua-
drados p r ó x i m a m e n t e y lo do s in 
armar o patio mide unos soiec e itcs 
metros cuadrados; tasado en o ico 
m i l pesetas. 
2." U n a t ier ra centenul, en l é r 
mino de San A n d r é s y s i t io do «Los 
Cañi i os», de dos hemiuas y nú-din. 
deu 'ro de la cua l existe una tejera, 
l indante todo el lo a l Oriente, con 
campo c o m ú n ; Med iod ía y Ponien te , 
con t i e r i a de A n d r é s V i l l a v e i d e . y 
Norte, t i e i r a de A g u s t í n R o d i í g u e z ; 
tasado en quinientas pesetas. 
L a subasta t e n d r á lugar el d í a 
siete do J u n i o p r ó x i m o , a l«s diez 
de la m a ñ a n a , en la Sa la A u d i e n c i a 
de esto Juzgado , s i ta en l a Consis 
tor ia l de San A n d r é s del Rabanedo; 
no se a d m i t i r á n posturas que no c u -
bran las dos terceras partes de l a 
t a s a c i ó n , n i l i c i t ador a lguno que no 
consigne en l a mesa del J u z g a lo , el 
diez por ciento de l a mi sma ; no exis-
ten t í t u l o s a nombre del ejecutado 
y el rematante sólo se c o n f o r m a r á 
con testimonio del acta del remate, 
y s e rá a su costa l a a d q u i s i c i ó n de 
t í t u los , s i los ex ig ie re . 
Dado en San A n d r é s del Rabane 
do a v e i n t i d ó s de A b r i l de m i l novo-
cientos vr - in t inueve .—El Juez , San-
t iago F . V i l l a v e r d e . — E l Secretario 
habi l i tado, M á x i m o S á n c h e z F r i e r a . 
•' O . P . - 2 4 8 . 
.litigado municipal de Bei-latíga del 
Bierzo 
Don Marcos G a r c í a P é r e z , Juez 
mun ic ipa l de B e r i a n g a del B i e r z o . 
H a g o saber: Que en esta Juzgado 
se ha l l a un perro desconocido, cu -
yas s eñas son las siguientes: es mas-
t ín bastante grande, con pintas 
blancas y negras, tiene lanas en la 
cola y en las espaldas. 
L o que se pub l i ca para que pase 
a recogerlo ol d u e ñ o ; ad v i r t i é n d o l e 
que s i no pasa a recogerlo en el t é r -
mino l ega l , se v e n d e r á en púb l i ca 
subasta. 
Dado en B e r i a n g a del B i e r z i , a 5 
do M a y o de 1 0 2 9 . — E l Juez muni-
c i p a l , Marcos G a r c í a . — E l Secreta 
r io , L u i s A l o n s o . 
O ' O. P . - 2 5 0 
m 
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Requisitorias 
A n t o n i o G o n z á l e z S ie r ra , hijo de 
Moisés y de M a r í a , natural de M o u -
tuerto, p r o v i n c i a de L e ó n , de 21 
años de edad, domic i l i ado ú l i i m a -
mente en Montuer to , y sujeto a ex 
pediente por hsber faltado a con-
c e n t r a c i ó n a la Caja de Rec lu ta de 
L » ó n , n ú m f r . ) 112, para su destino 
a Cuerpo, c o m p a r e c e r á dentro del 
t é r m i n o do t re inta d í a s en L e ó n , 
ante el Juez instructor D . Rafael 
Cas t r i l lo G a r z a r á n , A l f é r ez de I n -
fanteria, con destino en el Regi -
miento Burgos , n ú m e r o 36, de guar-
n i c i ó n en L e ó n ; bajo aperc ib imiento 
de ser declarado rebelde si no lo 
e fec túa . 
L e ó n , ü de M a y o de 1929. E l 
Juez instructor , Rafae l Cas t r i l lo . 
J e s ú s Garo fá G a r c í a , hijo de I n -
dalecio y de Serafina, natural de 
Santa L u c í a , p rov inc ia de L e ó n , de 
22 años de edad, domic i l i ado ú l t i -
mamente on Santa L u c í a , y sujeto 
a expodiente por haber faltado a 
c o n c e n t r a c i ó n a l a Caja do. Rec lu t a 
de L e ó n para su destino a Cuerpo, 
c o m p a r e c e r á dentro del t é r m i n o de 
t re inta d í a s en L e ó n , ante el Juez 
instructor D . Se rg io M a r t í n e z Man-
t e c ó n , A l f é r e z , con destino en el 
R e g i m i e n t o I n f a n t e r í a B u r g o s , nú -
mero 36, de g u a r n i c i ó n en L e ó n ; 
bajo aperc ibimiento de ser declara-
do rebelde s i no lo e f e c t ú a . 
L e ó n , 4 de M a y o de 1929. E l 
Juoz instructor , Serg io B la r t í nez 
M a n t e c ó n . 
• 
• • 
M a r t í n e z Vida les , A n e s i » , hijo de 
Claudio y de V i c t o r i n a , natural de 
Quin tana y C a i i g i s t o , p r o v i n c i a de 
L o ó n , n a c i ó en 31 de Marzo de 1907, 
soltero, labrador, domic i l i ado ú l t i -
mamente en el pueblo de su natura 
leza, a quien se ins t ruye expe l i en te 
por falta a c o n c e n t r a c i ó n , compa-
rooerá en t é r m i n o de treinta d í a s 
ante el C a p i t á n de I n f a n t e r í a , ac-
tualmente on el octavo Regimien to 
de A r t i l l e r í a a P i e , D . Secuudiuo 
M a r t í n e z R o d r í g u e z , de g u a r n i c i ó n 
on Sant iago du C;>mpo.stela, ( L a 
Corufia); bajo ape ic ib imionto que 
de no efectuarlo, s e rá declarado 
rebelde. 
Sant iago, 6 de M a y o de 1929.— 
E i C a p i t á n J u z iustruetnr, Sscun 
d i ñ o M a r t í n e z . 
G a r c í a S u á r e z , Vicente , hi jo de 
Eugen io y de B a s i l i a , de 22 a ñ o s , 
de oficio labrador, natural de Cas-
t r i l l o , A y u n t a m i e n t o de V i l l a m e j i l , 
p rov inc ia de L e ó n , de 1,671 me-
tro-, domic i l i ado ú l t i m a m e n t e en 
Cas t r i l l o , p rov inc i a de L e ó n y sujeto 
A expediente de de se rc ión por haber 
faltado, a c o n c e n t r a c i ó n a la Caja 
de Rec lu t a de As to rga , para su des-
tino a Cuerpo, c o m p a r e c e r á dentro 
del t é r m i n o de t re inta d í a s , ante el 
J uez instructor D . T o m á s P é r e z 
Lorente, C a p i t á n , con d- st ino eu el 
quince Reg imien to L i g e r o , de guar-
n ic ión en esta P l a z a ; bajo aperci-
bimiento de ser declarado rebelde 
s i no lo e fec túa . 
Pontevedra, 29 de A b r i l de 1929. 
— E l C a p i t á n J u e z instructor, To-
m á s P é r e z . 
N i c a u o r G u t i é r r e z Fernández , ' 
hijo de Bernardo y; de Be rna rda , 
natural de G á r a ñ o , p rov inc i a de 
L e ó n , de 22 años d é e l á d . de 1,588 
metros, d o m i c i l i a d o ú ' t i m a m e n t e en 
G a r a ñ o , y sujeto a expediente por 
haber faltado a c m c e n t r a c i ó n a la 
Caja de Rec lu ta de L e ó n , para su 
destino a Cuerpo, c o m p a r e c e r á den-
tro del t é r m i n j d é t re inta d í a s , en 
L e ó n , ante el Juez instrucctor don 
R i c a r d o L ó p e z Gancedo, Teniente 
de I n f a n t e r í a , con destino en el 
R e g i m i e n t o de Burgos nútn . 36, de 
g u a r n i c i ó n en L e ó n , bajo apercibi -
miento de ser declarado rebelde, si 
no le e f ec túa . 
L e ó n , 2 de M a y o de 1 9 2 9 . - E l 
J u e z instructor , Ricardo L ó p e z 
Gancedo. 
Olegar io M a r t í n e z Casado, hijo de 
Olegar io y de F e l i s a , natural de 
Gor . l onc i l l o , p r o v i n c i a do L e ó n , 22 
años de edad, de 1,630 metros, do 
mic i l i ado ú l t i m a m e n t e en G o r d o » 
c i l i o y sujeto a expediente por ha-
ber faltado a conciontración rt 1.! r .Ul 
de ttecluti de León n ú m 112 i, ,,. 
su destino a Cuerpo, conipar ,... 
d.?l t é r m i n o de t re inta «lías , ,. 
Reg imien to Inf- inier ia de \ \nn , „ 
36, a itn el Jue* ¡ lu t t ruc tor I). y , , ) . , . 
Romero A l " n s >, ¡i l mismo H 
mienta, con destino en Le 'Mi: ),,;,, 
aperc ibimiento de ser d e c l m . 
rebelde, si no lo o fec túa . 
L e ó n , 29 de A b r i l de 1929. K 
Juez instructor , F e l i p e Romero. 
A N U N C I O S 
P o r e l presente se oouvoea a IOIKK 
los usuarios tanto regantes CMIHH 
industr iales de ¡a Presa do la Vi-¿». 
a J u n t a general , que se celelirai-A 
el d í a 16 de J u n i o p r ó x i m o , a hn 
once horas y media de la n inñaua , 
en el sa lón do sesiones del excel.Mi-
t í s i m o A y u n t a m i e n t o de León , ¡>a)¡\ 
la d i s cus ión y a p r o b a c i ó n de u» 
Reglamentos por que se ha de re-
g i r la C o m u n i d a d . 
L e ó n , 3 do M a y o de 1 9 2 9 . - K ! 
Presidente, Segundo ^ueprej.©. 
. P o r el p r e s t ó t e 'anuncio' -se O H - . 
voca a todos los usuarios, tanto p; 
gantes corno i n d ü s t r i a l e s de j a - I V - . 
sa d« k.8 Rotos , á l a J u n t a gen.í'a! 
que se ' ce lebrará ' : el -día 16 de J iu i i -
p r ó x i m o , a k s diez de la ; roa fíat.» 
en el sa lón de sesiones del uxce.e----
t l s imo A y u n t a m i e n t o de L e ó n , p:.!'.> 
l a d i s cus ión y a p r o b a c i ó n "le -
Reglamentos y Ordenanzas d- > 
Comunidad . 
L e ó n , 3 de M a y o de (lV>á9. iv-
Pres :den t C j ^ f e g ^ p i ^ F e ^ n á ude;'. • 
A N Ü í T C I O PSÍlTICULAi; 
E l pasado ilía 10, se extravi. 
el goto del Campo de SnM'''- ' 
un ternero de un a ñ o , pelo ra*-
m u y alto de a t r á s y desmedí 
S u d u e ñ o es D . T o m á s 
R o d r í g u e z , de Campo y ^•í'•" 
cai;á. 
p . y-
ñ e z , quien g ran í i c i ;  
. , ' L E O N " ' 
Imp . du l a D i p u t a c i ó n 
1929 
